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ACMEOLOGICAL CULTURE OF POSTGRADUATE STUDENT AS A 
SOURCE OF PROFESSIONAL ACHIEVEMENT OF FUTURE TEACHER 
Аннотация. В статье рассматривается проблема акмеологической культуры как 
компонента профессиональной культуры аспиранта, анализируются различные подхо-
ды к ее определению, а также выделяются основные этапы ее формирования.  
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Успех развития любого общества связан с уровнем профессионализ-
ма во всех его сферах, особенно в образовании, развитие которого должно 
носить опережающий, инновационный характер. В новых условиях разви-
тия системы образования, связанных с усложнением социокультурной об-
разовательной среды и принятием профессиональных стандартов, усили-
вается потребность в педагогических кадрах, способных решать задачи 
модернизации на всех уровнях образования. Аспирантура всегда рассмат-
ривалась как основной «поставщик» научных и педагогических кадров 
высшей квалификации. Кроме того, выпускник аспирантуры, успешно ос-
воивший соответствующую образовательную программу и прошедший го-
сударственную итоговую аттестацию, получает квалификацию «Исследо-
ватель. Преподаватель-исследователь». Поэтому проблема профессиона-
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лизма выпускника аспирантуры в его педагогической деятельности не ут-
рачивает своей значимости и актуальности. 
Понятие «профессионализм» представляется многомерным, много-
значным и является предметом изучения различных научных подходов – 
холистического, антропологического, аксиологического [9], компетентно-
стного [2] и др. Но все же базовым оно становится именно для акмеологи-
ческого подхода, ведь категория «акме» связана с достижением высшего 
уровня профессионализма и личностного развития. 
В данном контексте в качестве результата подготовки аспиранта сле-
дует рассматривать его профессиональную культуру, понимаемую как со-
вокупность «…общечеловеческих идей, профессионально-ценностных 
ориентаций и качеств личности, универсальных способов познания и гу-
манистических технологий профессиональной деятельности» [10, с. 4]. 
Исследователи выделяют в структуре профессиональной культуры 
следующие компоненты: гносеологический, связанный с интеллектуальной, 
методологической и исследовательской культурой; гуманистический, оп-
ределяющий духовную и нравственную культуру; коммуникативный – 
рефлексивную, речевую и культуру общения; образовательный – методи-
ческую и дидактическую культуру; нормативный – управленческую и 
правовую культуру; информационный – инновационную, диагностиче-
скую, цифровую культуру [Там же]. Разделяя данную позицию, мы в то же 
время считаем, что кроме указанных выше, важным компонентом профес-
сиональной культуры аспиранта является его акмеологическая культура. 
Рассмотрим ее содержание. 
Понятие «акмеологическая культура» вызывает интерес исследова-
телей и имеет различные определения. Так, акмеологическая культура 
личности педагога рассматривается как компонент его психологической 
культуры (А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, И.Э. Вегерчук). В определении 
А.К. Марковой акмеологическая культура представляется достаточно 
обобщенно, как личностная и деятельностная характеристика, интегри-
рующая достижения человека – личностные и общественно-значимые, а 
также способы освоения им действительности [5, с. 71]. Н.Н. Нечаев видит 
акмеологическую культуру в качестве личностного новообразования, ко-
торое дает человеку «…ускорение качественного роста, закрепление новых 
достижений в этом росте, подготовку к новому росту» [7, с. 69]. 
Е. В. Селезнева также рассматривает акмеологическую культуру как лич-
ностное новообразование, систему личностных качеств и ведущих функ-
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ций человека, а также как условие его успешного продвижения к самореа-
лизации [8]. В данном определении акмеологическая культура аксиологи-
чески нагружена, поскольку связана со способностью педагога к рефлек-
сии собственного развития и отношением к этому процессу как к ценно-
сти. Л.В. Абдалина [1] представляет акмеологическую культуру педагога в 
качестве «…личностного новообразования, заключающегося в его готов-
ности к личностно-профессиональному росту и достижениям, к оптималь-
ности самоосуществления на уровне профессионализма личности и дея-
тельности и обеспечивающееся развивающей компетенцией». С точки зре-
ния М.В. Карауловой акмеологическая культура – это «…интегральная 
способность человека строить свое поступательное развитие в различных 
сферах жизнедеятельности с постоянным усложнением задач и возраста-
нием уровней достижений…» [3, с. 279]. 
Формирование акмеологической культуры проходит в своем разви-
тии несколько этапов. А.Я. Найн выделяет следующие: «акмеологическая 
грамотность, акмеологическая компетентность и собственно акмеологиче-
ская культура как механизм достижения акме и самоосуществления» [6, 
с. 119–120]. При этом акмеологическая грамотность, по мнению автора, 
подразумевает осведомленность человека о закономерностях достижения 
акме в собственном развитии, осознание способности и готовности к само-
изменению и ответственности за него, а также сформированость ценност-
ных ориентаций на саморазвитие.  
Результатом овладения акмеологической культурой с точки зрения 
Н.В. Кузьминой является сформированность у человека ряда качеств, та-
ких как «…способность к самотрансценденции, ответственность за само-
осуществление и готовность к саморазвитию и самообновлению, постоян-
ному порождению новых форм и способов удовлетворения потребности в 
самоосуществлении» [4, с. 21]. 
Таким образом, сформированную акмеологическую культуру следу-
ет рассматривать в качестве основного системообразующего фактора дос-
тижения профессионализма и источника развития профессиональных спо-
собностей педагога. 
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